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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАК РЕСУРС ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В деятельности современных организаций образуется большое коли­
чество управленческой документации, без которой невозможно осуществ­
ление основных функций менеджмента. Большая часть информационных 
потоков (около 70 %), образующихся в системах менеджмента, фиксирует­
ся в управленческих документах, которые: во-первых, являются информа­
ционной основой принятия управленческих решений; во-вторых, содержат 
в себе результаты принятия управленческих решений; в-третьих, пред­
ставляют собой средство для практической реализации управленческих 
решений.
Функция планирования в менеджменте осуществляется посредством 
разработки, утверждения и исполнения плановой документации; функция 
организации -  посредством организационно-правовых документов; функ­
ция мотивации -  посредством организационно-правовой, распорядитель­
ной и справочно-аналитической документации; функция координации -  
посредством организационно-правовой и распорядительной документа­
ции; функция контроля -  посредством отчётной, справочно­
информационной и справочно-аналитической документации.
Таким образом, именно управленческая документация, с одной сторо­
ны, содержит сведения об основных показателях деятельности организа­
ций, с другой стороны, является важнейшим ресурсом менеджмента орга­
низаций.
Но управленческая документация организаций является значимой не 
только в рамках локальных систем менеджмента. Она также имеет суще­
ственное значение в системах государственного управления, т.к. содержит 
информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность 
на территории государства.
В Российской Федерации для сбора и обработки информации о дея­
тельности хозяйствующих субъектов управленческая документация опре­
делённых видов подлежит своевременному представлению в органы ис­
полнительной власти соответствующей сферы компетенций.
В Федеральное налоговое агентство организациями предоставляется 
документация для государственной регистрации юридических лиц и ли­
цензирования их деятельности определённых видов, а также документация
по налоговой и бухгалтерской отчётности. Информация, содержащаяся в 
документации, предоставляемой для государственной регистрации юриди­
ческих лиц, позволяет вести учёт организаций, осуществляющих деятель­
ность на территории Российской Федерации.
Информация, содержащаяся в документации, предоставляемой для ли­
цензирования, является основанием для принятия решений о разрешении 
осуществления организацией того или иного вида деятельности. Инфор­
мация, содержащаяся в документации по налоговой и бухгалтерской от­
чётности, является основанием для контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью организаций. В Федеральное агентство статистики органи­
зациями предоставляется статистическая отчётная документация. В отрас­
левые федеральные органы исполнительной власти -  ведомственная от­
четность. В Архивный фонд Российской Федерации на постоянное хране­
ние сдаётся документация организаций, определённая Перечнем типовых 
управленческих документов, образующимся в деятельности организаций, с 
указанием сроков их хранения.
В совокупности информация, содержащаяся в управленческой доку­
ментации организаций, предоставляемой в федеральные органы государ­
ственной власти, во-первых, составляет основу для совершенствования 
государственного регулирования различных отраслей экономики; во- 
вторых, используется для определения приоритетов государственной эко­
номической и социальной политики; в-третьих, составляет основу для раз­
работки программ и прогнозов развития государства.
Соответственно, без информации, содержащейся в управленческой до­
кументации организаций, невозможно осуществление государственного 
управления, что, в свою очередь, даёт основания рассматривать управлен­
ческую документацию организаций в качестве одного из важнейших ре­
сурсов государственного управления.
